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性質である functional reproducibility , invertibility の必要充分条件をシステム・パラメータで与え
またシステムの筒約化法とともに、システムが簡約形であるための必要充分条件はある意味での可制
御性、可観測性であることを示している。特に遅延素子数最小という意味での簡約はむだ時間を含む
場合に個有の問題であり、これに解答を与えていることに注目すべきである。これらの結果は単に理
論的興味からだけでなく、実用上も有用なものである。よって本論文は博士論文として価値あるものと認める。
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